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BERSAMA rl:;l' .. ".,IUUn. 
ing-masing. 
"Saya berharap . ia dapat mem-
bantu masyarakat setempat yang 
lain mana bersesuaian dengan 
mengikut kon-
teks 
Hadir sarna ialah FSSA Prof 
mas- Dr. Baba Musta dan Ketua 
--_.-/- -- ______ -.----.~_ .-.- -__ .~ .. _._~_~ I 
KOTA KINABALU: 
M e man dan g k a n memacu pe]~~emban~;an 
berkata universiti itu 
berhasrat 
Sabah 
ZHANG YUNHUA 
Presiden Universiti 
matlamat .... ",1-<1-.. ". aj~adlerrl1k, 
dalam 
kall1arl) nU!rlYillmlpaiikaln j~E!!mlplltan rasmi Kamarudin 
Siew 
Ahad. 
Sementara 
sini 
dan ... "' .. +1.1,.-.., .. "' ..... 
universiti 
dan Unicorn Tahun Baharu 
Cina serta Pameran 
Kamrmnli!: pada 19 Jauua ...... , 
me:ng·un(1anl2: Naib Canselor 
Profesor Datuk Dr D 
kanan) 
Prof. Madya Dr. Chong Khim Phin. kepada baja kimia. sekali gus men-
Untuk rekod. hasil penyelidikan" gurangkan kos operasi serta mem-
penyelidik UMS dengan formulasi perbaiki struktur dan kesuburan 
mikrob terDilih yanE: diDindahkan tanah. 
kelbm1ayaan itu. 
berkata 
ementara Pameran 
yang 
dan 
UldUd1\.i:1.11 di 
Sukan 
dari 8.30 
pada 
Pameran itu 
akan dirasmikan oleh Konsul 
Kamarudin M udin Caide. 
untuk hadir ke acara 
Kamarudin telah 
untuk meni!:hadiri acara 
itu turut dihadiri 
Persatuan Huang 
Datuk Wong Ten 
